





































Yulni Tilawasi, (2020): The Comparison Study between Sam’iyah 
Syafawiyah and Total Physical Response 
Methods toward Speaking Ability 
This research was a descriptive research.  This research aimed at knowing the 
comparison between Sam’iyah syafawiyah and total physical response methods 
toward speaking ability.  This research was started from investigating research 
material, analyzing material, interpreting, internal coherence, compering, and 
concluding.  The research source was obtained from literature data to the discussion.  
The data were analyzed through 3 stages, such as reduction, presentation and 
analysis.  Based on data analysis, it was concluded that the teachers were the main 
point of Sam’iyah Syafawiyah Method and the students were the main point of total 
physical response method.  In Sam’iyah Syafawiyah Method, the teacher should 
deliver learning material appropriately, so the students understand the material.  And 
in total physical response method, the students should be active in learning process.  
Therefore, both of methods have weaknesses and strengths according to the needs and 
learning objectives to be achieved.   







Yulni Tilawasi, (2020):  Studi Perbandingan Antara Metode Sam’iyah 
Syafawiyah Dan Metode Respon Fisik Total 
Terhadap Kemampuan Berbicara    
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan antara dua metode yaitu metode sam’iyah syafawiyah dan metode 
respon fisik total terhadap kemampuan berbicara. Penelitian ini dimulai dari 
investigasi bahan penelitian, analisis materi, interpretasi, koherensi intern, 
membandingkan, dan menyimpulkan. Sumber penelitian berasal dari data 
kepustakaan yang relevan dengan pembahasan. Analisis data dilaksanakan dengan 
tiga cara, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan analisis data. Dari analisis data 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perbandingan metode sam’iyah syafawiyah 
dan metode respon fisik total terhadap maharatul kalam adalah bahwa di dalam 
metode sam’iyah syafawiyah yang menjadi titik utamanya adalah guru, sedangkan 
dalam metode respon fisik total yang menjadi titik utamanya adalah siswa. Karena 
proses pembelajaran dengan metode sam’iyah syafawiyah guru harus menyampaikan 
pembelajaran dengan tepat agar siswa faham dengan pembelajaran sedangkan dengan 
metode respon fisik total siswa dianjurkan untuk aktif dalam pembelajaran. Dengan 
kata lain kedua metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sesuai kebutuhan 
dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.. 
 
Kata Kunci: Perbandingan, Metode Sam’iyah Syafawiyah, Metode Respon Fisik 



















































 بحث. خلفية الأ
ة من مجيع ستفادالالتعليم ىو عملية التعاون بُت ادلدرس والتبلميذ يف ا
كالبيئة   إما طاقات ادلصادر من خارج نفس التبلميذ، الطاقات ومجيع ادلصادر
تسهيبلت ومصدر التعلم للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة فلذا ينبغي و 
 1مجيع الطاقات لنجاح عملية التعليم. للمدرس أو التبلميذ أن  يستفيدوا من
قام هبا  اليتأما تعليم اللغة ألجنبية )اللغة العربية( فهو عملية تعليم 
ول إىل أىداف ادلدرس ليستطيع التبلميذ أن يتعلموا بكل جهد ونشاط للوص
تعليم اللغة العربية ىي عملية التعليم رمسية  2تعليم اللغة أألجنبية )اللغة العربية(.
مهارة وىي  األربعة ول إىل ادلهارات اللغويةيقوم هبا ادلدرس داخل الفصل للوص
 3مهارة الكتابة.مهارة القراءة و و  ة الكبلممهار و  االستماع
اة اإلتصال خاصة منها جلعل اللغة العربية أد أىدافلتعليم اللغة العربية 
 وتسجيل معاملتهم اليومية ومنها جلعلها أداة التفكَت بُت ادلرء واألخرين يف
 سيما أداة إليصال ادلعلومات إىل األخرين.ادلعلومات واخلربات وال
مًتابطة  ةاللغوية األربع اتالكيفية للحصول على ادلهار  وقال عبد احلميد إن  
عيار كفاءة ادلتعلمُت اللغة يف دلمهارة الكبلم ىو واذلدف من  ،الكبلمهارة مب
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طريقة "يف كتابو أجيف ىرماون كما قال  4. استخدام اللغة العربية ابلطبلقة
النصوص و  ةالفقر من عناصر  ىي عنصر مهارة الكبلمإن  "م اللغة العربيةيتعل
 مهارهتاو ، ن أو كتابياالستعمال تلك اللغة شفواي كاإليها الناس  ػلتاجاليت و 
لغة ثروة ادلفردات ادلختلفة الة. لكل خاص  
5 . 
ومهارة الكبلم ىي مهارة لوصول اإلشعار لسانيا إىل ادلخاطب. 
 تمعها عمليا، كمثل اللفظ على الشئأثره العوامل اليت نسومستخدم اللغة قد 
وإختيار الكلمة على كلمات وتركيبها ومجلها، والنظاميات يف الكبلم وذلجتو، 
ومضوعو وكيفات بدائو وإختتامو، ومعارضو. وحقيقة أن مهارة الكبلم مهارة 
هتدف لوصول احلاجة واإلحتياج على اإلشعار إىل  اليتلتصوير األصوات ادلنظمة 
إحدى  ة الكبلمومهار  6مى مهارة الكبلم مبهارة التعبَت.ادلخاطب. وقد تس
وقد نبو إىل ذلك ابن جٍت ، ألن اللغة يف األصل كبلم، ادلهارات اللغوية األساسية
 كل هبا  أصوات  يعرب ية العربية حيث عرف اللغة أبهناالدراسات اللغو  فجرمنذ 
 7قوم عن أغراضهم.
الكلمات لتعبَت على تعبَت األصوات اللفظية و  قدرةمهارة الكبلم ىي و 
مهارة الكبلم هتدف إىل جعل  .ادلخاطبإىل  واإلحساسوالرأي واإلرادة  ،رةالفك
 .8تعلمها اليتادلتعلم  قادرا على االتصال شفهيا جيدا ابستخدام اللغة 
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األجنبية   وجلعل ادلتعلمُت قادرين على استخدام اللغة ادلتعلمة أو اللغة
اليصال معلومات إىل األخرين شفهيا   داةأو داة التفكَت أكأداة اإلتصال بينهم و 
تعليم أداء التعليم ػلتاج إىل طرق ال يف، و ػلتاج إىل التعليم الصحيحكان اوكتابيا 
طريقة السمعية منها  مهارة الكبلم وىناك طرق كثَتة يف ادلناسبة ابدلواد الدراسية،
 . مانية الكاملةساجل االستجابةطريقة  الشفوية و
، بشكل 9اخلطة اليت ترشد هبا ابلتجاه اصلاز اذلدفالطريقة ىي تنفيذ 
 يفسرون بُت التخطيط والتنفيذ يف التعليم. بعض االنسان والباد والتطبيق. و 
تقدًن مواد تعليم اللغة  الطريقة ادلؤدة يفوادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي 
العربية ليقبلها التبلميذ ويفهموىا ويستوعبوىا جيدة ومرػلة. التعليم ليس النظرية 
فقط ولكنو عملية أيضا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل ادلدرس الذي 
 10.عملو يفيريد أن ينجح 
طريقة السمعية الشفوية طريقة معتمد على ادلدخل الًتكييب. وىذه 
ريقة تؤكد على التحليل ووصف اللغة ادلتعلمة ابتداء ابلصوت، صيغة الكلمة الط
طريقة السمعية الشفوية تركز الكبلم على حساب أن  11و تركيب اجلملة.
 االستجابةطريقة  و 12علية عن الكبلم.رات اللغوية األخرى اليت ال تقل أادلها
ىي طريقة تدريس اللغة اليت يؤسس على تناسق اللسان  مانية الكاملةساجل
والفعل، وػلاول ىذه الطريقة أن يدرس اللغة بفعل اجلسم أو حركة احلركية. 
يدر س اللغة بفعالة حركة اجلسم. ىذه طريقة مدخلها تؤسس على النظام العلومية  
كمثل علم النفس وتقدمها، وادلفهوم عن التعليم والتدريس، وبيداغوجيا 
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 Harold)يقد مها ىرولد ضرطي فليمر  اليت نها جيات تدريس اللغةإلنسانية، وما
dorothy palmer)   كبلعلا مزااي يف تعليم اللغة العربية خاصة . 1925يف السنة
  يف مهارة الكبلم.
مزااي وعيوب ىذه بسبب أكثر طرق التعليم مل يعرفوا ىذا البحث 
لًتقية مهارة الكبلم. مع مزااي وعيوب األساليب ابلتفصيل، ونعرف ابحلري 
لباحثة موقع ادلقارنة وماىي وإضافة بعض الفهم من مصادر سلتلفة، حتلل ا
يف خلفي ة البحث  ةوبناء على ما قد مو الباحثقة احلري دلهارة الكبلم. الطري
طريقة مقارنة بُت دراسة  حتت ادلوضوع : كتيبقوم ابلبحث ادلتفتجذ ب أن 
 .هارة الكبلمدل مانية الكاملةساجل االستجابةطريقة شفوية و السمعية ال
 ب. مشكالت البحث
 تعليم اللغة العربية يفم ادلناسبة ياختيار طريقة التعل (1
يفشل هبا تعليم اللغة العربية للحصول على  اليتعامل من العوامل  (2
 مأىداف التعلي
 ادلستعملةخطوات التعليم ادلتبعة مل يتساير مبا تقتضيها الطريقة  (3
طريقة الطريقة السمعية الشفوية و وجوه االتفاق واالختبلف بُت  (4
 بيقهاطت يف اجلسمانية الكاملة االستجابة
 االستجابةطريقة طريقة السمعية الشفوية و  مقارنة بُت دراسة  (5






  ج. حدود البحث
دراسة  يف ةىذا البحث فيحددىا الباحث لكثرة ادلشكلة السابقة يفو 
هارة دل اجلسمانية الكاملة االستجابةطريقة طريقة السمعية الشفوية و  قارنة بُتم
  .الكبلم
 البحث لاؤ د. س
 بُت ما الفرق: يلالبحث كما يسؤال اعتمادا على احلدود السابقة ف
 ؟هارة الكبلمدل اجلسمانية الكاملة االستجابةطريقة السمعية الشفوية وطريقة 
 ف البحثه. هد
طريقة و  طريقة السمعية الشفويةبُت  الفرق دلعرفة ىدف البحث ىو
 . دلهارة الكبلم اجلسمانية الكاملة االستجابة
 و. أمهية البحث
 ةللباحث .1
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم  
التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية العربية بكلية الًتبية و  تعليم اللغة
 احلكومية رايو.
 للمدرس .2
زايدة ادلعلومات عن كيفية ترقية الكفاءة ادلهتية ولدافعهم إىل إىتمام 
العربية، ولتعريفهم عن كيفية تطبيق تعليم اللغة العربية أبىداف تعليم اللغة 
هارة دل اجلسمانية الكاملة االستجابةالطريقة الشفوية و  ابستعمال الطريقة السمعية
 الكبلم لدى التبلميذ.
 للقارئُت .3
 كادلراجع يف البحث.  قارئُتدلساعدة 
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 ز. مصطلحات البحث
ابتعادا عن ىذا البحث  الواردة يف موضوعادلصطلحات  ةوضح الباحثي
 :يف فهم ادلراد ابدلوضوع وللحفظ على األخطاءالفهم ادلنحرف 
ىي دراسة تقارن مساواة االختبلفات بُت اثنُت أو أكثر من  مقارنة .1
 .احلقائق وادلمتلكات للكائن قيد الدراسة على أساس معُت من العقل
وىذه طريقة السمعية الشفوية طريقة معتمد على ادلدخل الًتكييب.  .2
 الطريقة تؤكد على التحليل ووصف اللغة ادلتعلمة ابتداء ابلصوت، صيغة
 13.تركيب اجلملةالكلمة و 
يؤسس  اليتىي طريقة تدريس اللغة  اجلسمانية الكاملة االستجابة طريقة .3
على تناسق اللسان والفعل، وػلاول ىذه الطريقة أن يدرس اللغة بفعل 
بفعالة حركة اجلسم. ىذه طريقة اجلسم أو حركة احلركية. يدر س اللغة 
مدخلها تؤسس على النظام العلومية كمثل علم النفس وتقدمها، 
 وادلفهوم عن التعليم والتدريس، وبيداغوجيا اإلنسانية.
مهارة الكبلم ىي قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت  .4
اللغة  م مهارة تستخدمالفكرة واإلحساس إىل ادلخاطب. مهارة الكبل
دام اإلحساس ابستخة الكبلم مرتبطة بتعبَت الفكرة و مهار ادلعقدة و 
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 املفهوم النظريأ. 
 مفهوم املقارنة. 1
واقًتن قرن " مبعٌت صاحبو "  ة مأخوذة من أصل الكلمةنكلمة ادلقار 
البحث دلعرفة التفريق بُت الفرقُت أو أكثر أو نوعية أو متغَتة  ىيوادلقارنة  15بو.
ومن ذلك االفًتاح عن تعريف ادلقارنة والبحث عن ادلقارنة فيستطيع  16مبحوثة.
أن أيخذ ادلأخودة عن تقنيقية حتليل ادلقارنة ىي تقنيقية من تقنقيقيات حتليل 
خدم الختبار فروض البحث عن وجود التفريق يستطيع ألن يست اليتاإلحصاء 
 17بُت ادلتغَت ادلبحوث.
على اإلختبلف يف التشابو. بناء القاموس االندونيسية ادلقارنة ىي يف 
 يف 18ىذا التعريف فادلقارنة ىي الفرق يف كل من أوجو التشابو وأوجو القصور.
بد ابىتمام ادلساواة الطبيعة عن ادلتغَت ادلقارن اىتمام جيدا. ادلقارنة بُت متغَتين ال
خر. ادلثال أادلقصود ىنا أن التفريق قد حصل بسبب ادلقارن و ليس من شيئ 
تبلميذ ادلدرسة الثانوية ابلتبلميذ ادلتوسطة. فالطبيعة بينهما تعلم يقرن نتيجة 
ع يعٍت يقارن بُت متفرقان، فلذلك اليستطيع ليقارانن بينهما. أما االستطا 
التبلميذ ادلدرسة الثانوية تبلميذ ادلدرسة الثانوية أيضا والتبلميذ ادلدرسة ادلتوسطة 
أيضا. أما ادلتغَت الذي يظن العطاء التأثَت عن التفريق  ذ ادلدرسة ادلتوسطة ابلتبلمي
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ؽلكن أن تستخدمها ألن يضبط ادلتغَت ليحفظ ادلساواة  اليتأما اخلطوات 
 : 20بُت الفريقُت منها
 أن تساوى ابلعادل على األغضاء بُت الفريقُت أ( 
 أسفل( -متواسط -أن يقارن بُت الفرق ادلتساوى )أعلىب(   
 أن تساوى بُت الفرقُت ابإلحصاءج(               
 
 الطريقة مفهوم. 2
ادلنهجي" اليوانين يعٍت الطريقة أو ادلسار. فيما يتعلق الطريقة أتيت من " 
ابدلساعي العلمية، تتعلق الطريقة مبشكلة كيفية العمل من أجل أن تكون قادرا 
األساليب ىي الطرق اليت  21على فهم الكائن الذي ىو ىدف العلم ذي الصلة.
 22ؽلكن استخدامها لتنفيذ اسًتاتيجيات التعلم.
، بشكل 23اخلطة اليت ترشد هبا ابلتجاه اصلاز اذلدفالطريقة ىي تنفيذ 
 يفسرون بُت التخطيط والتنفيذ يف التعليم. بعض االنسان و الباد والتطبيق. و
تقدًن مواد تعليم اللغة  دلؤدة يفوادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ا
العربية ليقبلها التبلميذ ويفهموىا ويستوعبوىا جيدة ومرػلة. التعليم ليس النظرية 
فقط ولكنو عملية أيضا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل ادلدرس الذي 
  24.عملو يفيريد أن ينجح 
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 الطريقة ىي رلموعة من الطرق اليت يستخدمها ادلعلم يف نقل ادلعرفة
لطبلهبم واليت حتدث يف عملية التعلم والتعليم أو عملية التعلم. ؽلكن استخبلص 
استنتاج عام، أي أنو عندما يكون ادلعلم أفضل يف طرق التعلم، يكون أفضل يف 
استخدام ىذه األساليب. لذلك من خبلل إتقان طريقة التعلم، يكون ادلعلم 
 25يمية.ماىرا بشكل متزايد يف التكيف مع ادلواد التعل
بعد ذلك، ؽلكن أيضا تفسَت الطريقة على أهنا منهجية عامة الختيار 
ادلواد وإعدادىا وعرضها. ىناك أيضا أولئك الذين غلادلون أبن الطريقة ىي 
الطريق الذي يتم اتباعو لتحقيق اذلدف. لذلك، غلب أن تكون الطريقة موجودة 
 يف كل عملية تعلم وتدريس يقوم هبا معلم أو معلة.
 حُت أن ادلقصود من التعليم ىي كل نشاط مصمم دلساعدة شخ يف
ما على تعلم قدرة أو قيمة جديدة. التعليم ىي اتصال ثنائي اإلجتاه. التعليم ىي 
تعليم الطبلب كيفية استخدام مبدأ التعليم. من ىذا الفهم، ؽلكن فهم أن التعليم 
التغيَتات يف السلوك ىي عملية يف زلاولة لتهيئة الظروف للتعلم حبيث تكون 
لذا فإن طريقة التعلم ىي  أفضل حبيث ؽلكن حتقيق  أىداف التعليم بسهولة.
اختذىا لتقدًن ادلواد وادلسارات وادلنهجية، واليت يتم رلموعة من الطرق واخلطط 
 26التعليمية يف عملية التدريس والتعلم.
القاموس االندونيسية الطريقة ىي الطريقة منظمة تنظيما جيدا  يف
وقال دمحم عبد القادر: الطريقة ىي األسلوب الذي يستخدمو  27لتحقيق الغرض.
ادلعلم يف معاجلو النشاط التعليم ليحقق وصول ادلعارف إىل تبلميذه أبيسر السبيل 
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ادلنهاج أو الكتاب  أن تكون يفوأقبللوقت والنفقات وتستطيع الطريقة الناجحة 
 28أو التبلميذ.
عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهُت : أوذلما التعريف  يفنتصدى 
وذلك دلا  ،الًتكييب من حيث أنو موك ب من كلمتُت : علا : "طرائق" و "الدريس"
وينبغي لذلك أن  ،اختيار طريقة التدريس ومكوانهتا يفلفكر ادلدرس من أثر ابلغ 
دريس بعيدا من مقصودة لدى العوام. والتعريف اآلخر ىو يعرف ماىية الت
التعريف الفٍت من حيث إنو فن من فنون علم الًتبية يعٌت بو بوصفو فن ا مستقبل  
كما جاء   –مفرده طريقة. والطريقة  ،فنقول : طرائق مجع ،ميدان علم الًتبية يف
اللغة  يفىي " الكيفية ادلذىب والسَتة واحلالة. والدريس  -ادلعجم الوسيط يف
يقال : درس دروسا أي تلق ى  ،مصدر در س )ادلذيد فيو ابلتضعيف( وأصلو درس
 وجر سو الكتاب أى جعلو يدرسو ويتلق ى العلم منو.  ،العلم
 اإلصطبلح فإن تعريفات التدريس عند ادلختصصُت متعددة لتعدد يفأما 
فعر فوه استنادا إىل معايَت سلتلفة تبلغ سبعا. ومع  ،اجتاىاهتم حول ماىية التدريس
فنقول : التدريس قو  ،ذلك فإن ؽلكن لنا أن نصمم تعريفا جامعا لتلك ادلعايَت
عملية تعمد نقل ادلعلومات إىل ادلتعلم وتراجعها بينو وبُت ادلدرس ادلدرب الذي 
 التعلم. يفا ذلدف أتثَت التغَت يتوسط ىذه العملية ويتعاون عليه
و إذا أسند لفظ "طرائق" إىل التدريس صار ادلعٌت: كيفية القيام بعملية 
تتصف بتلك الصفات السبع. فهذه تعريف تركييب دلصطلح طرائق  اليتالتدريس 
ويقال ذلا  -فإن طرائق التدريس ،التدريس. أما تعريفو بوصفو فن ا من الفنون
تتم بوسيطتها تنظيم اجملال  اليترلموعة األساليب ىي: " -طررق التدريس
اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربية معينة. يدل ىذا التعريف على أن 
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 اليتو  ،توضع حول ادلتعلم وتقدم اليو اليتطرائق التدريس ىي مجع األشياء 
 ابحتكاكو هبا يتم التعلم.
 وظيفة الطريقةأ( 
 تنقسم وظيفة الطريقة إىل عدة أجزاء. من بُت أمور أخرى: 
 طريقة كأداة حتفيزية خارجية وفقا  (1
لتحفيز اخلارجية ىي دوافع كما قال ساردؽلان، فإن ادلقصود أبدوات ا
فعالة بسبب التأثَتات اخلارجية. عادة، يرتبط ىذا ارتباطا وثيقا نشطة و 
ادلعلمُت أو أكثر يف أنشطة التعلم. ىذا ابستخدام األساليب من قبل العديد من 
 ألنو يف استخدام األساليب ادلختلفة، ؽلكن استخدامو كأداة حتفيزية خارجية.
 طريقة كاسًتاتيجية التدريس (2
كمعلم، غلب أن نفهم أن قدرات الطبلب وقدرهتم اإلستيعابية ختتلف 
علمون إىل عن بعضها البعض. لذلك، عند القيام أبنشطة التعلم، ػلتاج ادل
استخدام األساليب ادلناسبة دلعاجلة ىذه الظاىرة. ابإلضافة إىل ذلك، يشعر 
األطفال ابلسائم بسهولة إذا أصبح التعلم جامدا وصلبا يف كل مرة. لذلك، أفاد 
روستية أنو يف أنشطة التعلم و التعليم، غلب على ادلعلمُت إتقان و إسًتاتيجية 
فعالية وكفاءة، وؽلكنهم أيضا حتقيق األىداف حىت يتمكن األطفال من التعلم ب
ادلتواقعة. إحدى طرق إتقان اإلسًتاتيجية ىي إتقان تقنيات العرض أو ادلعروفة 
ابسم طرق التدريس. وبسبب ذلك، ؽلكن أيضا أن تسمى طرق التدريس 




 طريقة كوسيلة لتحقيق األىداف (3
ل كمبدأ داف ىي جوىر كل نشاط تعليمي. ؼلدم ىذا الدلياألى
التعلم. من أجل حتقيق ىذا اذلدف التعليمي، غلب توجيهي ألنشطة التعليم و 
التعلم. واإلبتكارات يف أنشطة التدريس و  على ادلعلمُت يف كثَت من األحيان القيام
ة. لذلك، ألن أحدى اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم ىو تطوير طريقة التعلم ادلستخدم
الطريقة ىي أداة واحدة لتحقيق ىدف التعلم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن الطريقة 
ىي وسيلة لتمهيد مسار التدريس ضلو حتقيق أىداف زلددة سلفا. لذلك، من 
الضروري على ادلعلمُت استخدام وتطوير أساليب يف أنشطة التعلم. وابلتايل، 
 29داف التعلم.ؽلكن استخدام الطريقة كأداة لتحقيق أى
 اختيار طرق التعليمب( 
ليت يستخدمها ادلعلم يف التعلم من ادلؤكد أن اختيار وحتديد طرق التعليم ا
التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بقيمة اسًتاتيجية الطريقة، وفعالية استخدام الطريقة، و 
الطبلب  بع ىناك تفاعل تعليمي بُت ادلعلم و وغَت ذلك. يف نشاط التعليم، ابلط
كهدف للطبلب. ىذا ىو ادلكان الذي ػلتل فيو وجود األساليب موقعا مركزاي 
 ادلوضوع.وعاجبل للغاية يف تسليم ادلواد و 
سيؤدي اختيار الطرق غَت ادلناسبة إىل فشل يف التعليم. لذلك، فأن 
التعلم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن ة اسًتاتيجية يف أنشطة التدريس و الطريقة ذلا قيم
خدام األساليب اليت التتوافق مع أىداف التعلم اليت دتت صياغتها سابقا لن است
يكون سوى عائق أمام حتقيق أىداف التعليم. الكثَت من الوقت وادلواد التعليمية 
تضيع سدى بسبب األساليب غَت الواضحة ادلستخدمة يف إيصال التعليم. 
طة التعليم بشكل بسبب األخطاء يف استخدام أساليب التعليم، التتم أنش
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صحيح. عادة، سبب طريقة التعليم غَت الفعالة ىذه عدة أشياء. أوال، إهنا تقوم 
فقط على إرادة ادلعلم وتتجاىل احتياجات الطبلب. واثنيا، ادلرافق و الطبقة ال 
 30تدعم.
 أعلية اختيار الطريقةج( 
اف النقطة ادلركزية اليت غلب أن ػلققها كل نشاط تعليمي ىي حتقيق أىد
التدريس. أي شيء يتضمن رلموعة من برامج التدريس مطلوب بشكل مطلق 
لدعم حتقيق األىداف. ادلعلمون ليسوا مربرين يف التدريس مع الكسل. كما 
يطلب من الطبلب أن يكون لديهم إبداع عايل يف التعليم، و ليس يف انتظار 
 أوامر ادلعلم دائما.
ة تعليمية إبداعية ألنشطة التعلم يلتزم ادلعلم كمصدر تعليمي بتوفَت بيئ
للطبلب يف الفصل الدراسي. أحد األنشطة اليت غلب أن يقوم هبا ادلعلم ىو 
اختيار وحتديد الطريقة اليت سيتم اختيارىا لتحقيق أىداف التدريس. يعتمد ىذا 
اإلختيار والتصميم على وجود طرق معنية ال ؽلكن استخدامها لتحقيق أىداف 
 معنية.
 العوامل اليت تؤثر على اإلنتخاابت العامةد( 
ابلنظر إىل أن احلقيقة قيلت أن لكل طريقة خصائصها اخلاصة، سواء 
شكل أسهل الطريقة فيما يتعلق جبدراهتا وحتديد نقاط ضعفها. سيحدد ادلعلم ب
اخلاصة هبا، إذا فهموا طبيعة كل طريقة. يتأثر األنسب للمواقف والظروف 
 منها: 31ديدىا بعدة عوامل،اختيار الطريقة وحت
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يتفق اخلرباء على أنو من الناحية الفكرية، يظهر الطبلب دائما اختبلفا. 
فزات ادلقدمة السريعة للطبلب للمح االستجابةوؽلكن مبلحظة ذلك من خبلل 
البطيئة للطبلب للمحفزات اليت يقدمها  االستجابةيف أنشطة التدريس والتعلم، و 
ادلعلم. ينظر إىل ذكاء الطفل جنبا إىل جنب مع النضج ادلتزايد لسن الطفل. 
تنتقل قوة التفكَت لدى األطفال من طرق التفكَت ادللموسة إىل طرق التفكَت 
اجملردة. من ادلرجح أن يفكر أطفل ادلدارس اإلبتدائية بشكل ملموس. يف ىذه 
 بدأ طبلب ادلدارس اإلعدادية أو الثانوية يف التفكَت بشكل جتريدي.األثناء، 
 من الناحية النفسية، مت اإلعًتاف أبن ىناك اختبلفات. يف ادلدرسة،
البعض مبدع، ائما اإلختبلفات، وبعضها ىادئ، و يظهر سلوك الطبلب د
والبعض ػلب التحدث، والبعض مغلق، والبعض مفتوح، والبعض مزاجي، 
ح، وغَت ذلك. كل سلوك ىؤالء الطبلب يلون جو الفصل الدراسي. والبعض مر 
ديناميات الفصل مع عدد كبَت من األطفال يف أنشطة التدريس والتعليم. يتم 
الشعور ابلضوضاء بشكل متزايد إذا كان عدد الطبلب يف الفصل الدراسي  
كبَتا. كلما زاد عدد الطبلب يف الفصل الدراسي، زادت سهولة حدوث 
 عات ودتيل إىل صعوبة إدارهتا.النزا
تؤثر الفروق الفردية للطبلب يف اجلوانب البيولوجية والفكرية والنفسية 
على اختيار وحتديد األساليب اليت غلب على ادلعلمُت اتباعها إلنشاء بيئات 
تعلم إبداعية يف ادلواقف والظروف اليت تكون طويلة نسبيا من أجل حتقيق 






اذلدف ىو اذلدف ادلقصود لكل نشاط تعليمي. أىداف يف الًتبية 
مبختلف أنواعها ووظائفها. ىرمية األىداف تنتقل من األدىن إىل األعلى، أي 
سية، األىداف التعليمية أو أىداف التعلم، وأىداف ادلناىج، وأىداف ادلؤس
)األىداف التعليمية  TIUوأىداف التعليم الوطنية. ىناك ىدفُت للتعلم، وعلا 
 )األىداف التعليمية اخلاصة(. TIKالعامة( و 
غلب أن تتوافق الطريقة اليت اختارىا ادلعلم مع مستوى القدرة على ملؤىا 
يف كل طالب. أي، غلب أن ختضع األساليب إلدارة اذلدف وليس العكس. 
ىي القدرة ادلطلوبة من قبل اذلدف، مث غلب أن يدعمها االستقبلل لذلك، ما
 بشكل كامل.
 موقف (3
إن وضع أنشطة التعليم والتعلم اليت يبتكرىا ادلعلمون ليست ىي تفسها 
دائما من يوم آلخر. يف وقت من األوقات قد يرغب ادلعلم يف خلق حالة 
مث ؼلتار ادلعلم يف ىذه احلالة  للتدريس والتعلم يف العراء، أي خارج غرفة ادلدرسة.
طريقة التدريس اليت تناسب الوضع الذي مت إنشاؤه. يف وقت األخرى، وفقا 
لطبيعة ادلادة والقدرة على حتقيقها من خبلل اذلدف، ؼللق ادلعلم بيئة تعليميىة 
للطبلب يف اجملموعات. وابلتايل فإن ادلوقف الذي أوجده ادلعلم يؤثر على اختيار 







التسهيبلت ىي األشياء اليت تؤثر على اختيار طرق التدريس و التعليم. 
التشهيبلت ىي التسهيبلت اليت تدعم تعلم الطبلب يف ادلدرسة. سوف تؤثر 
مرافق التعلم غَت ادلتكاملة على اختيار طرق التدريس. عدم وجود سلتربات 
سبيل ادلثال، ال يدعم استخدام طرق جتريبية أو  دلمارسات العلوم الطبيعية، على
توضيحية. و ابلتايل، يف حالة عدم وجود مرافق رايضية، من الصعب ابلتأكيد 
على ادلعلمُت تطبيق طريقة التدريب. على وجو التحديد، ستظهر فعالية طريقة 
 التدريس إذا كانت ىناك عوامل أخرى تدعمها.
 معلم (5
. معلم على سبيل ادلثال ال ػلب التحدث، كل معلم لو شخصية سلتلفة
ولكن معلم آخر ػلب التحدث. ادلعلم الذي ػلمل شهادة يف الًتبية و التعليم، 
ؼلتلف عن ادلعلم الذش حصل على درجة غَت تربية و التعليم يف رلال التعليم و 
تدريب ادلعلمُت. قد يكون لدى ادلعلمُت الذين حصلوا على درجة يف التعليم 
م طرق التدريس أكثر إتقان، ألنو يف الواقع دتت طباعتو كخبَت يف رلال وادلعل
 تدريب ادلعلمُت و من الطبيعي أنو ينعش عامل ادلعلمُت.
من ادلسلم بو أن خلفية تعليم ادلعلمُت تؤثر على الكفائة. يصبح عدم 
إتقان أنواع سلتلفة من األساليب عقبة يف اختيار و حتديد األساليب. ىذا ىو ما 
يشعر بو عادة أولئك الذين ليس لديهم خلفية لتعليم ادلعلمُت. خاصة عدم 
وجود خربة التدريس الكافية. وابلتايل، ؽلكن فهم أن الشخصية واخللفية التعليمية 




ة احملاضرة، وطريقة التعليم. مثل طريقتعلم و معلم طريقتو اخلاصة يف ال لكل
اجلسمانية  االستجابةطريقة السمعية الشفوية، وطريقة ادلناقشة، وطريقة ادلباشرة، و 
 الكاملة و غَتىا.
 السمعية الشفوية طريقة المفهوم .3
الطريقة السمعية الشفوية طريقة معتمد على ادلدخل الًتكييب. وىذه 
ووصف اللغة ادلتعلمة ابتداء ابلصوت، صيغة الكلمة  الطريقة تؤكد على التحليل
ان الطريقة السمعية الشفوية تركز الكبلم على حساب  32و تركيب اجلملة.
 33ادلهارات اللغوية األخرى اليت ال تقل اعلية عن الكبلم.
وتستفيد ادلدرسة من رؤية الكلمة يف عرض الكلمات اجلديدة أو الصعبة 
ستخدام السبورة حىت يتم  رؤيتها واإلحتفاظ يف أو اليت يشيع فيها اخلطأ اب
الذىن. أما اإلستماع إىل الكلمة فوسيلة األذن، والتدريب على مساع أصوات 
الكلمة ودتيزىا، وإدراك الفروق الدفيقة بُت احلروف ادلتقاربة يف سلارجها و بُت 
ا حروفها مرتبة عن طريقة التهجي الشفوى لبعض الكلمات قبل كتابتها. وأخَت 
أييت ادلران اليدوى ووسيلتو اليد. واإلكثار من التدريب على الكتابة حىت تعتاد يد 
التلميذ طائفة من احلركات العضلية اخلاص ة شلا يفيد يف سرعة الكتابة.
34 
وافًتاضت ىذه الطريقة أن اللغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية 
  35م داخل اجلملة مث نطقها.استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أ
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طريقة السمعية الشفوية أتسس إىل ادلدخل الًتكييب يف تعليم اللغة. 
وتعويدىم على  التبلميذوحقيقة، أن الطريقة السمعية الشفوية ليست هتتم بًتيب 
يف  التبلميذتشكيل ادلهارة اللغوية فقط ولكنها هتتم بدقة ادلدرس على إشراف 
 36عملية التعليم.
  ئص الطريقة السمعية الشفويةأ. خصا
 تعليمها تنشد إىل تسلط ادلهارات اللغوية األربعة   (1
 يًتتب تقدؽلها من اال ستماع إىل الكبلم والقراءة والكتابة (2
 كانت عبارة اللغة األجنبية مقدمة ابحملادثة للحفظ (3
 الًتاكب اللغوية ابلتدريب إستيعاب (4
 السياقيةادلفردات معلقة بسياق الكبلم أو العبارة  (5
 تعليم األصوات منظم بنموذج ادلدرس (6
تعليم الكتابة تصوير تعليم الكبلم، يعٍت أن تعليم الكتابة يتكون  (7
 كبلميا  التبلميذمن العبارات اللغوية وادلفردات اليت تعلمها 
 ينبغي على ادلدرس التباعد عن الًتمجة (8
عدم تعليم القواعد للمبتدئُت. وإن كان تعليمها زلتاجا إليو  (9
ينبغي على ادلدرس أن يعلمها إستقرائيا ومدر جا من السهل إىل ف
 الصعب
مادة التعليم سلتارة على وحدة تدل على الفرق بُت اللغة األجنبية  (10
 واألم
 ينبغي على ادلدرس تباعد عن استجابة الطالبة اخلطيئة (11
 التبلميذتركيز التعليم عند ادلدرس ومتابعتو ( 12
 ومعمل اللغة والصورة مهمة إستخدام ادلسجل ( 13
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من وجود اإلستجاابت  يبدأ ادلتعلمون ادلبتدئون بكل لغة تعلما ابلتأكيد
اليت ؽلكن أن تثَت قدرة اللغة. و ابلتايل فإن احلافز سيعطي االجتاه الصحيح 
  بدأ التعود على اللغة من النشاط.ادلتعلمُت، حبيث ي لبلستجابة والتعزيز يف أذىان
 التقدميب. خطوات 
طريقة السمعية الشفوية لو مساعلة كبَتة مبا فيو الكفاية، خاصة 
لطريقة ا للمتعلمُت ادلبتدئُت أو إدخال تعبَتات جديدة ليتعلمها. أما اخلطوات
 السمعية الشفوية كمايلي:
 التبلميذتقدًن احلوار أو القراءة القصَتة أبن يقرئها ادلدرس مرات و  (1
 يستمعوهنا بدون نظر الن .
تقليد احلوار أو القرائة القصَتة وحفظهاأبن ؽلثلها ادلدرس مجلة  (2
 فجملة مجاعية. وتسمى ىذه التقنية تقليدا واستظهارا.
تقدًن العبارات اللغوية الصعبة يف احلوار والقراءة القصَتة، ألهنا فيها  (3
األمية. والتقدًن  التبلميذإختبلف الًتاكيب اللغوية بينها ولغة 
 ابلتدريب.
احلوار أو القراءة القصَتة بطريقة مسرحية متبادال أمام  تصوير (4
 الفصل.
 .التبلميذوضح اجلملة األخرى مناسب بعبارة لغوية تعلمها  (5
رددىا مؤيدو ىذه الطريقة، وىي اللغة ىي اللغة  ىناك مخسة شعارات
الشفهية )الكبلم( وليس الكتابة، واللغة ىي رلموعة من العادات، وما يتم 
تخدام اللغة ال حول اللغة، واللغة ىي ما يتم التحدث هبا، واللغة تدريسو ىو اس
سلتلفة ختتلف عن بعضها البعض. تتعارض العناصر اخلمسة ادلذكورة أعبله 
 37يت تؤمن بعادلية اللغة وادلنظور.بوضوح مع طريقة الًتمجة والنحو ال
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 اعيوهبج. مزااي الطريقة السمعية الشفوية و 
 :مزاايىا 
 مبهارة التعبَت اجليدة التبلميذيتصف  (1
 لصنع العبارات اللغوية األصلية اليت تعلمها  التبلميذؽلهر  (2
أن يتكلموا ابلعربية جيدا بتدريب االستماع والكبلم  التبلميذيستطيع  (3
 ادلكثفُت
 أحوال الفصل مشتغل بعملية التعليم  (4
 عيوهبا :
 استجابة الطالبة (1
 على التكلم ابلتدريب قبلو التبلميذاستطاعة  (2
معٌت واحدا فقط مع أن  التبلميذعدم العبارة اللغوية السياقية، حىت يعلم  (3
 للعبارات اللغوية معان سلتلفة ابعتماد سباق الكبلم
 يف التعليم، ألن التعليم مركز من ادلدرس  التبلميذعدم ابتكار  (4
يستطيعوا على  يف التعليم ابخلطيئات، ألهنم مطلوبون أن التبلميذخيفة  (5
 التكلم ابلعربية جيدا
مشكبلت  التبلميذتدريب العبارات اللغوية قياسية وغَت سباقية. ويواجو  (6
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  الكاملة اجلسمانية االستجابةطريقة . 4
 الكاملة اجلسمانية االستجابةطريقة أ. مفهوم 
مصطلح النهج أو النهج،  احلديث عن الطريقة، ال ؽلكن فصلو عن
األساليب والتقنيات. النهج ىو نظرة لشيء ما يف شكل افًتاضات أو رلموعة 
من اإلفًتاضات ادلًتابطة. يف تعليم اللغة اليت يعتقد أهنا ال حتتاج إىل إثبات مرة 
الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بتقدًن مادة اللغة بشكل منتظم، و  أخرى.
يتعارض مع اآلخرين وكل شيء مبٍت على النهج ادلختار اليوجد قسم واحد 
تنفيذ الطريقة اإلجرائي. التقنية ىي ما ػلدث ابلفعل يف الفصل الدراسي وىي 
ىا التكنولوجيا تنفيذي. وابلتايل فإن النهج مطلوب لتحديد طرق التعلم اليت تنفذ
  39يف تنفيذ التعلم.
اجلسمانية الكاملة ىو مفهوم تدريس اللغة الذي طوره  االستجابةالطريقة 
جيمس .ج. أسَت، عامل نفس من كلية سان خوسية بوالية كاليفورنيا، األستاذ 
الوالايت ادلتحدة يف منتصف الستينيات. بدأ جتارب تعليم اللغة من خبلل 
انية االستفادة من حركات اجلسم. جرب لغات سلتلفة مثل الياابنية والروسية واألدل
 ذه الطريقة، لؤلطفال والبالغُت.واإلصلليزية هب
طريقة ىي طريقة تدريس اللغة اليت يؤسس على تناسق اللسان والفعل،  
وػلاول ىذه الطريقة أن يدرس اللغة بفعل اجلسم أو حركة احلركية. يدر س اللغة 
 بفعالة حركة اجلسم. ىذه طريقة مدخلها تؤسس على النظام العلومية كمثل علم
النفس وتقدمها، وادلفهوم عن التعليم والتدريس، وبيداغوجيا اإلنسانية، ومنها 
  (Harold dorothy palmer)جيات تدريس اللغة اليت يقد مها ىرولد ضرطي فليمر 
   1925.40يف السنة 
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تتعلم ادلدرسة التبلميذ هبذه الطريقة الكلمات األوامر. وتدرس القواعد 
وتتعلم التبلميذ معٌت ادلفردات ابإلشارة، وإذا تتطور ابدلفردات اجلديدة معا. 
ادلدرسة األوامر ابلكلمات الطويلة فأصبح التبلميذ أن يتعلموا القواعد ويراقبوا 
األفعال ويعلموا الربطات بُت األفعال واألوامر. مث ػلاول التبلميذ أن ؼلتربوا ما 
 عملهم من الرابطة بتقدًن األوامر إىل أصدقائهم.
ىذه الطريقة طبلب اللغة أن يشاركوا بنشاط يف التعلم الذي لو تعلم 
أتثَت إغلايب على جتربة التعلم دلهارة الكبلم. تتوافق ىذه الطريقة مع مبدأ ادلشاركة 
ادلباشرة يف التعلم الذي قدمو جون ديوي، أي التعلم عن طريق العمل )التعلم 
بلب ؽلكنهم اكتساب ادلزيد من أن الط ابدلمارسة(. يعتمد ىذا ادلبدأ على افًتاض
اخلربة من خبلل ادلشاركة النشطة والشخصية، مقارنة مبا إذا كانوا يرون 
 41ادلفهوم فقط./ادلادة
يتماشى مبدأ التعلم أثناء العمل مع النظرية اليت يقوم عليها أساس التعلم 
النشط، وىي عبارة ميل سيلربمان عن طريق تعديل وتوسيع عبارات  
ع، ى؛ ما أمسع وأرى، أتذكر قليبل؛ ما أمسع، أنسىي: ما أمسكونفوشيوس، و 
ما األصدقاء، أبدأ يف الفهم؛ /وأرى، وأسأل أو أانقش مع العديد من الزمبلء
أمسع، أرى، انقش، أفعل، أكسب ادلعرفة وادلهارات؛ ما أقوم بتعليمو لآلخرين، 
سلوك فردي. جتربة ىي حدث ؽلكن أن يعطي معٌت ومعٌت حلياة كل  24أتقنو. 
 42ة تغيَت السلوك من خبلل التجربة.التعلم ىو عملي
وافًتض ىذه الطريقة أبن اللغة اللسانية أبرز من اللغة الكتابية. ويؤسس 
ىذه اإلفًتاض على أن اللغة اللسانية تفارق ابللغة الكتابية. ولو مل يفسر أسَت 
تفسَت التقسيلي، ولكن عن ادلهارات اللغوية اليت يلزمها التبلميذ أن ؽلهروىا ابل
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اإلجراائت اليت يقدمها، تدل على تعليم اللغة األجنبية الذي يبدأ من لغة لسانية 
 مث كتابيا. 
وحقيقة تعليم اللغة هبذه الطريقة تؤسس على الولد عن اللغة األم. ألن 
فيها تسلسل بيولوجي. ألن الولد أيمر ولده ابألوامر، فيعمل الولد ما أمره الولد. 
" ايولدي ! حذ سيارتك األبياض واحفظها يف غرفتك ! ". فيعمل الولد ما ضلو 
أمره الولد ولو كان ساكنا أي ال يتكلم. وقد ظهر ىذه احلقة، أن الرضيىع دخل 
إىل الفهم ادلتطور من لغة أمو. وتلك العمالية تطابق مببادئ ىذه الطريقة حيث 
 الفهم على اللغة قادم من مهارة الكبلم. 
اللغة العربية لطريقة ادلباشرة عندما يراقب الطالب األفعال  وتعليم
ويفعلها. ولو كان التبلميذ كلهم اليفعلون األفعال، ولكن يراقبوا مافعل صديقهم 
أمام الفصل. وىذه الطريقة التعليمية تؤسس على أن التبلميذ الذين يراقبون 
اقة تعلم التبلميذ. وىم األفعال قد تور طوا يف التعليم ألن ىذه الطريقة تنتفع ط
مسعيُت وبصريُت وحركتيُت ومكانيُت. وكلها ساعد شدا يف تشكيل احلفظ 
 والذىن على الفًتة الطويلة.
البد على ادلدرسة اليت يستخدم ىذه الطريقة أن ينمى العملية التعليمية 
اليت ػللو التبلميذ ويفرحهم. ومهمة جدا على ادلدرسة أن ؼلفف جزع التبلميذ 
اعطاء األوامر سلففا. وادلتتابعة اجلماعية يفعال من األول التعليمية. وينقسم عند 
ادلدرسة مقاعد التبلميذ فيقابل التبلميذ مقابلة نفسهم بنفس األخرى. وىذا 
القسم اىدافو ليكون التبلميذ ذلم عرفة احلركة جسمهم. ووراء الفصل وضع ثبلثة 






 اجلسمانية الكاملة االستجابةطريقة  ب. األساليب واخلطوات من تنفيذ
واألسالوب يف ىذه الطريقة أسلوابن، وعلا أسلوب تعريفية وأسلوب 
فعلية. فاألول ىو أساليب يستخدم لتعريف األوامر او ادلفردات اجلديدة . الثاين 
أساليب يستخدم لشرح او اجملموعة األوامر وادلفردات اليت يتقدمها ادلدرسة لًتقية 
 ادلوضوعة اللغوية. 
سة أن يعلمها عن ادلفردات أو األوامر يف واألساليب اليت ؽلكن ادلدر 
 التعلم، كما يلى :
تلفظ ادلدرسة األوامر وادلفردات للطبلب وينطبقها. فيفعل التبلميذ   (1
 ما أمرىم من األوامر. 
 جتعل ادلدرسة األحوال حيث التبلميذ سلتارون بُت ادلفردتُت. (2
ات من بذلك ادلفردة اجلديدة، ال بد على التبلميذ أن ؼلتاروا مفرد (3
ثبلثة مفردات. إذا اختيارىم صحيح فلهم ثواب او جزاء. وإذا 
 اختيارىم خطاء فلهم إعادة لئلختيار.
 توزع ادلدرسة ادلفردات اجلديدة ابلتصريح صرػلا. كمثل ابإلشارة. (4
  43توزع ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بوسائل كاسيت. (5
 
 ابألسلوب الثاين وىو :  ادلدرسةستمر وأما بعده فت
ػلتاج اجلهد الثبيت من التبلميذ لتوصيل ادلفهوم يف األحوال  (1
األخرى، ألنو مهمة على ادلدرسة لتوزيع ادلفردات يف األحوال ادلتغَتة 
 أو ادلتنوعة. واجملموعة ماعرف التبلميذ عن ادلفردات.
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وتلزم على ادلدرسة أن تقدم ادلفردات واألوامر اجلديدة متدرجا  (2
تها ادلدرسة ببل متدرجا ومهبل غَت رلز ومهبل. مفردات اليت تقدم
 للطبلب ألهنا صعب يف فكرهتم.
وتلزم على ادلدرسة أن توسع معٌت ادلفردات ابلتلفيظ تكررا. وؽلكن  (3
 ذلذه التبيان أن توضع ادلدرسة ادلفردات ابألفعال الصعوبة.
وإذا رقى مفردات التبلميذ ترقية فزو دت ادلدرسة التبلميذ ابلكلمة  (4
 األدوات(الوظيفة.) 
 واألوامر اليت تدرسها ادلدرسة مقدم متسلسبل. (5
وستختدم الباحثة  ثبلثة أساليب أوىل مث تستمرىا ابألسلوب بعدىا كم 
 تقدم الباحثة من ىذا القسم الفرغي.
 اجلسمانية الكاملة  االستجابةج. أهداف طريقة 
وتقسم األىداف ذلذه الطريقة إىل قسمُت : وعلا عامة وخاصة.فالقسم 
األوىل ىو تنميو ادلهارات اللغوية لسانية لنسبة ادلستوى اإلبتدائي. والفهم ألة 
لتحقق األىداف األخَتة، وىي لتعليم ادلهارة األساسية لسانيا. وتعليم اللغة 
األجنبية هبذه الطريقة يهدف ليكون التبلميذ ماىرين على اإلتصال ابللغة 
 يدورىا إليو.األجنبية اليت يفهمها ادلتكلم األصلية ما 
ويهدف ىذه الطريقة لتزيل القرف والبشم. والقسم الثاين من ىدف ىذه 
الطريقة مطابق ومناسب إبحتياج التبلميذ ومهارة اخلصة يف التعليم. ولكن ال بد 







 اجلسمانية الكاملة االستجابةد. املزااي والعيوب من الطريقة 
وىذه الطرية ذلا قوة الكبَتة لفعالة التبلميذ ألن األحوال يف الفصل قد 
عاش وأعطى التبلميذ فرصة لفعل  مهاراهتم بنفسهم. أما ادلزااي من ىذه الطريقة 
 يعٍت :
 تعليم اللغة العربية مفرح للمعلم والتبلميذ (1
 عند التعلم  قد شعر التبلميذ احلرية من شعور الضغوط واجملهدة (2
للطبلب ذاكرة طويلة على ما تعلمهم ، ألن دتكُت قوة عقل اليمُت  (3
 واليسرى فيها
 ؽلكن ىذه الطريقة ابدلغزى يف تعلم اللغة القصدية (4
وقف الكبلم حىت إذا عرف التبلميذ وفهم اللغة فصار التبلميذ واثق من  (5
 نفسهم
سس بضغطو يف الفهف. فيمكن ىذه الطريقة مقًتن بطرق أخرى يؤ  (6
 على ادلدخل اإلتصالية.
ضغط ىذه الطريقة ىو ضغط يف مهارة الكبلم، المهارات أخرى، و 
فلذلك تنميو القدرة على مهارات سوى الكبلم متأخرة. فالعيوب من ىذه 
 الطريقة ، كما أتيت: 
 ليست كل كلمات لغوية يدرس ابألوامر (1
بعض التبلميذ مًتددة لتطبيق ماأمرىم من األمور، خصوصا على  (2
 التبلميذ الكبَتة وىم غَت مسًتيح يف الفصل
 واألساليب يف ىذه الطريقة مناسب للدراجة األوىل. (3
تنفيذ ىذه الطريقة ػلتاج إىل ادلدرسة الذي يتكلم ابللغة اذلدفية صحيحا  (4




 مهارة الكالم. 5
مهارة الكبلم ىي أحد األىداف التعبَتية لتعلم اللغة العربية. يعرف 
tarigan (1981 يف )sri sudarminah   التحدث أبنو القدرة على نطق أصوات
أو كلمات النطق للتعبَت عن األفكار واألفكار وادلشاعر والتعبَت عنها ونقلها.  
العبلمات اليت ؽلكن كامتداد ذلذا احلد، ؽلكن القول أن التحدث ىو نظام من 
مساعها )مسموعة( ومرئية )مرئية( تستخدم عددا من العضبلت واألنسجة 
العضلية يف جسم اإلنسان للغرض والغرض، واألفكار رلتمعة. الكبلم ىو أداة 
 ا الحتياجات ادلستمع أو ادلستمع.لتوصيل األفكار اليت يتم ترتيبها وتطويرىا وفق
الكبلم ادلتعلقة بتحسُت القدرة على استخدام اللغة  مهارة يتعلم ادلتعلمون
الكبلم ىي نوع من ادلهارات اليت تعترب مهمة للغاية  هارةالعربية لفظيا. م
الكبلم للطبلب إىل احلصول على مزيد من  ج تعلم مهارةللتواصل. لذلك، ػلتا 
و  اإلىتمام، ألنو من خبلل الكبلم ؽلكن لشخ  ما أن ينقل ادلعلومات
 ياجات واألفكار وادلشاعر.االحت
يف تعلم اللغة العربية ىي أن يبدأ الطبلب يف تلقي بداية مهارة الكبلم 
عناصر اللغة من اإلستماع أببسط صورة. الطريقة ادلعتادة ىي البدء ابإلستماع 
إىل أصوات عناصر الكلمة )الصوتيات(، خاصة يف األجبدية العربية، اليت يتم 
، خ –ك ح،  –ذ ق  ، –ز    –ش د  -ث ، -ص  -س نطقها تقريبا مثل: 
وما إىل ذلك، مث يقاطع الطبلب كبلمهم ويبدأون يف إصدار صوت من فمهم، 
سيصبح ىذا الصوت ذا معٌت تدرغليا والذي غلمع بدوره أي نطق احلروف. 
الكلمات والعبارات واجلمل. يف تعلم اللغة العربية، ؽلكن حتقيق القدرة على 
من خبلل تعلم احملادثة، أو التعبَت الشفوي الذي يتم تنفيذه التكلم بشكل عام 
 44يف الًتكيب الشفوي أو التمثيل. من خبلل احلوار، تطبيق انمودزاج،
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ادلهارة  45مهارة الكبلم قدرة لغوية مطلوبة يف تعليم لغة كاللغة العربية. 
ؽللكها  اليتقدر أي القدرة  مهر( مبعٌت -ر )ادليم واذلاء والراء-ه-متشقة من م
شخ  األداء شى ما، الكبلم ىو ما ينطقة الشخ  الذى يفهمو السامع أو 
يستفيد منو سامع. وعند النحاة: الكبلم ىو لفظ مركب مفيد ابلوضع أي 
ؽللكها شخ على نظق األلفاظ ادلنتظمة  اليتابلقصد، ومهارة الكبلم ىي قدرة 
   46وادلركبة تركيبا سليما يستفيد منها سامع.  
ومهارة الكبلم عند " أجيف ىَتماون" قدرة على نطق األصوات اللفظية 
  47لتعبَت التفكَت و الفكرة و الراي و اإلرادة أو اإلحساس إىل ادلخاطب. 
يستطيع مساعها ونظرىا  اليتلكبلم يف ادلعٌت األوسع أنو نظام الرموز او 
ودلهارة الكبلم .مستعينا العضبلت اإلنسانية لتعبَت التفكَت يف توفَت احلاجة
 كثَت من علماء اللغة، منها :  إليها  راشأأىداف عامة كما 
 نطق األصوات نطقا صحيحا (1
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا (2
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة (3
 العربيةأتدية النرب و التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي  (4
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا (5
 التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة (6
 استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة (7
استخدام عبارات ا؛رلاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو  (8
 للثقافة العربية
 من االختيار الدقيق للكلمةالتعبَت و احلديث عند توافر ثروة لغوية دتكنو  (9
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 ترتيب األفكار منطقيا يلمسو ادلستمع (10
 حكاية اخلربات الشخصية  بطريقة جذابة و مناسبة (11
التوقف يف فطرات مناسبة عند الكبلم،عندما يريد إعداة ترتيب أفكاره  (12
 أو توضيح شيئ منها أو مراجعة صياغة بعض الفاظة.
إىل جعل ادلتعلم قادرا على االتصال وعموما أن مهارة الكبلم هتدف 
تعلمها. وادلراد ابلطبلقة ىنا أن ادلعلومة  اليتد على اللغة اشفهيا ابلطبلقة ابالعتم
 قدمة إىل األخرين يتمكن قبوذلا.ادل
 وأما أىداف مهارة الكبلم عند أبو بكر فهي فيما يلي :
 لتعويد التبلميذ يف احملادثة اللغة الفصحىأ( 
التبلميذ يف تركيب اجلمل الصادرة من القلب و إحساسهم لتعويد ب( 
  ابستخدام اجلملة الصحيهة والواضحة.
لتعويد التبلميذ يف اختيار ادلفردات و اجلملة، وكيفية تركيبها داخل اللغة ج( 
 48اجلديدة، واالىتمام ابستخدام موقع الكلمة.
والقدرة على تنظيم ادلفردات اجليدة والواضحة تتأثر يف حياة اإلنسان، إظلا 
ينفذىا ادلدرس يف عملية  اليتيف تعبَت األفكار لتوفَت حاجتو. و أما اخلطوات 
 التعلم و تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلتقدمُت فهي فيما يلي:
 التعلم عن الكبلم ابللعب الدوري .1
 اخلاصوع ضادلناقسة عن ادلو  .2
 وقعت لدى التبلميذ اليتالتحدث عن احلادثة  .3
 مسعها التبلميذ من التلفاز، ادلزيع أو من غَتىا اليتدث عن ادلعلومة حالت .4
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 ىناك التوجيهات العامة يف تعليم مهارة الكبلم، فيما يلي:
 دترين مهارة الكبلم  (1
 ينبغى للطبلب أن يعربوا خرباهتم (2
 التمرين عن تركيز االنتباه (3
 قطع احلوار واإلصبلحبدون  (4
 ادلتدرج (5
متدافعُت إن كان ادلوضوع ادلبحوث ؽللك  تبلميذادلوضوع ادلفيد، أصبح ال (6
 49القيمة أو يتعلق حبياهتم.
ذوى الناحتُت يعٌت بُت ونشاط الكبلم داخل الفصل ؽللك االتصال 
غى ادلخاطب. ذلك ادلتكلم متجاوب. فؤلجل ذلك، أن دترين الكبلم ينبادلتكلم و 
التعبَت عاب ادلفردات و ياستو  القدرة على النطقو  تسبقو القدرة على االستماعأن 
الذى ؽلكن أن يعرب مقصوده أو فكرتو. والعامل األخر لناشاط مهارة الكبلم 
التبلميذ ليشجعوا  . فؤلجل ذيك ينبغى للمدرس أن يدافعالتبلميذشجاعة 
 ولو كان خطأ. تكلمأنفسهم يف ال
ة الكبلم تورط ثبلث انحيات، أن يعرف أن مهار وينبغى دلتعلم اللغة 
 :منها
ادلكانيكي ) النطق، القواعد وادلفردات( ؛استخدام ادلفردات ادلناسبة أ. 
 . بهاابلًتكيب والنطق الصحيح
الوظيفة ) اإلجراءة والتفاعل(؛ ادلعرفة عن زمان استخدام ادلعلومة ب. 
 دة الفهم ادلطابق غَت احملتاجاحملتاجة إليها )اإلجراءة أو تبادل ادلعلومة( وم
 إليو )التفاعل أو بناء العبلقة(
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)حتويل ادلتكلم، الكبلم ادلطابق، مدة التوقف  يفالقانون أو النظام الثقاج. 
بُت ادلتكلم وانشاط ادلتكلم(؛ الفهم عن ادلتكلم و إىل من يتكلم، يف أية 
 50احلالة، مضمون الكبلم، وىدف الكبلم.
ات بشكل صحيح. فمرجو من مهارة الكبلم كي و ستخدام ىذه اخلطاب
 :كما التايلؤشرات  غلًتح ادل
 نطقا صحيحا.على نطق أصوات  وندر اق تبلميذلا .1
 .على تعبَت األفكار وندر اق تبلميذلا. 2
 إىل األخرين.على توصيل ادلعلومات  وندر اق تبلميذلا .3
 اإلرادات. على تعبَت وندر اق تبلميذلا .4
 
  اإلجرائيفهوم املب.  
مقارنة بُت الطريقة السمعية الشفوية و الطريقة ل بتحلي ةقوم الباحثتس
 :، وشكل التحليل وىو يتكون مناجلسمانية الكاملة االستجابة
 حتليل حقيقة من الطريقة السمعية الشفوية (1
 حتليل اخلطوات من الطريقة السمعية الشفوية (2
 الشفويةليل مزااي و عيوب من الطريقة السمعية حت (3
 حتليل أعلية طريقة السمعية الشفوية يف مهارة الكبلم (4
 اجلسمانية الكاملة االستجابةحتليل حقيقة من الطريقة  (5
 اجلسمانية الكاملة االستجابةحتليل اخلطوات من الطريقة  (6
 اجلسمانية الكاملة االستجابةالطريقة ليل مزااي و عيوب من حت (7
 ة الكاملةاجلسماني االستجابةحتليل أعلية طريقة  (8






 االستجابةحتليل مقارنة بُت الطريقة السمعية الشفوية و الطريقة  (9
 يف مهارة الكبلم  اجلسمانية الكاملة
 خبلصة يف التعليم مهارة الكبلم  (10
  الدراسات السابقة. ج
دلقارنة نتائج ىذه الدراسة ووضعها مع دراسات أخرى، من الضروري 
وأوجو  الدراسات اليت ذلا أوجو تشابوإجراء مراجعة للدراسات السابقة. أما 
 تشابو على النحو التايل:
بكلية الًتبية و التعليم  ، ىو طالب قسم التعليم اللغة العربيةخَت الناس (1
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رايو بكنبارو 
يف تعليم اللغة  لسمعية الشفويةعن تطبيق الطريقة ا ابلبحث (2014)
ادلدرسة ادلتوسطة  يفطبلب الصف األول عربية لًتقية مهارة الكبلم لدى ال
ىناك الفرق بُت البحث األول والبحث تقوم  مبعهد ابب السبلم بكنبارو.
لًتقية  لسمعية الشفويةالطريقة ا عن بو الباحثة و ىي أن البحث يتعلق
بُت  مقارنة، وأن البحث الذي تقوم بو الباحثة تتعلق بتحليل مهارة الكبلم
يف  اجلسمانية الكاملة االستجابةالطريقة  و لسمعية الشفويةالطريقة ا
 .مهارة الكبلم
ىو طالب قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم  خَت الفجر (2
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رايو بكنبارو
لًتقية  اجلسمانية الكاملة  االستجابةعن فعالية طريقة  ابلبحث (2015)
يف مهارة الكبلم ابللغة العربية ابدلدرسة الثانوية أنوار العلوم  التبلميذقدرة 
. ىناك الفرق بُت البحث األول مبركز كَتيتانج مبنطقة إندراجري ىيلَت
 االستجابةطريقة  عنوالبحث تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث يتعلق 
، وأن البحث الذي تقوم بو  هارة الكبلمملًتقية اجلسمانية الكاملة 
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الطريقة  و لسمعية الشفويةبُت الطريقة ا مقارنةالباحثة تتعلق بتحليل 




























 لبحثاتصميم  . أ
مفهوم التفكَت حلصول على يتجو إىل ا حبث مكتيب ىوىذا البحث 
 كتيبالبحث ادلل. بداع واالبتكار والتعاون والتواصالنقدي وحل ادلشكبلت واإل
، وقراءة وتسجيل تعلقة بطريقة مجع بياانت ادلكتبةىو سلسلة من األنشطة ادل
، فإن البحث يف ادلكتبات ىو حبث يتم وفقا دلهاجرو  51.ومعاجلة ادلواد البحثية
يف األمور من خبللو احلصول على البياانت من األدب أو الدراسات األدبية 
  52.ا مث يتم رفع صلة السياقنظراي وفلسفي حللتادلتعلقة مبشاكل البحث، مث 
 مصادر البحث . ب
 .شكل أبعاد بياانت ادلكتبةب ىذا البحث  تكون البياانت ادلستخدمة يف
 اجلسمانية االستجابةوطريقة  الشفوية السمعية طريقة ىذا البحثانت بياتتضمن 
من عدة كتب ورلبلت  ادلأخوذةمهارة الكبلم ة يف تعلم اللغة العربية يف لامالك
 يتضمن كمصدر لبياانت ادلكتبة:. حول الطريقتُت
Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Ara (Bandung: PT Remaja 
rosdakarya,2011), Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing 
Tradisional & Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Ahmad Fuad 
Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:MISYKAT,2002), Ahmad 
Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Ma’had Munawir, Yogyakarta), Abdul 
Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media) 
(UIN Malang Press. 2002), Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta:DIVAPress,Cet112012), Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Cet. 
VII;Jakarta:PT.BumiAksara,2002), Beti Mulu, Fungsi Sighah Al-Amr dalam 
Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui Metode Respon fisik total, Jurnal Al-
Ta’dib volume 6 nomor 1 (Januari-Juni 2013),  
http://www.majalahpendidikan.com2011110/keterampilan-berbicara-kalam-bahasa-
arab.html,  
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دمحم رشد خاطر ، الدكتور دمحم علي اخلويلي، أسليب تدريس اللغة العربية، دار الفبلح
ومصادر ، م( 1983والدينبة،)دار ادلعرفة،  وآخرون،طرق تدريس اللغة العربية والًتبية
 1ادلراجع األخرى ذات الصلة ابدلوضوع
 مجع البياانت. طريقة ج
 :يتم مجع ىذه ادلصادر ابلطريقة التالية
 ؛ البحثوجرد ادلواد ذات الصلة مبوضوع إستقصاء .1
 ادلتعلقة ابدلوضوع ؛التحليبلت ادلادية . 2
 ؛فاىيم ادلكتوبة يف أدبيات ادلصدر، من خبلل فهم وتفسَت ادلالتفسَت. 3
، من خبلل النظر يف مفاىيم بياانت البحث التماسك الداخلي . 4
 وفًقا لتناغمها مع بعضها البعض ؛
ادلقارنة ، من خبلل ادلقارنة بُت مفهوم واحد ومفاىيم أخرى تتعلق . 5
 ؛أبشياء منفصلة 
 .ىذا جهد إلغلاد فهم أو تفسَت جديد لشيء ما ،االستدالل. 6
 حتليل البياانت ةقيطر  .د
حتليل  .، وخاصة البحث النوعي البحثالبياانت ىي مفتاح صلاح 
البياانت ىو عملية تنظيم وفرز البياانت إىل أظلاط وفئات ووصف أساسي واحد 
فرضيات العمل على النحو الذي حبيث ؽلكن العثور على ادلواضيع وؽلكن صياغة 
جادل مايلز وىوبرمان يف سوغيونو أبن أنشطة حتليل  53.اقًتحتو البياانت
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ئها ، واستمرت ابستمرار حىت انتها  البياانت النوعية مت تنفيذىا بشكل تفاعلي 
ي بشكل أو تتم عملية التحليل االصطناع 54،حبيث كانت البياانت شلتلئة
  55.حىت تصبها يف تقرير البحث البحثناء ، وحتدث انعكاسية أثمستمر
، فإن طريقة التحليل وصفية نوعي حبثإىل أن ىذا البحث ىو وابلنظر 
ؽلك ن التحليل النوعي  .56وحتليلية ومتداخلة وعاكسة يتم تطبيقها يف وقت واحد
ت اليت ذلا نفس ادلعٌت للمحتوى الباحثُت من فهم الن من خبلل جتميع الكلما
  Moleong وأما   .ليت بدورىا ستقوم ببناء ظلوذج أو نظام مفاىيمي، وايف الفئات
يهدف إىل االستنتاج من خبلل حتليل مضمون  فأوضح أن HM Taufikيف 
 57احملاولة إلغلاد خصائ الرسائل بشكل موضوعي ومنهجي.
 آتية:خطوات  3يتم حتليل البياانت من خبلل 
 ت. ختفيض البياان . 1
عملية الشرح واختيار النقاط الرئيسية والًتكيز   إن ختفيض البياانت ىو
على األشياء ادلهمة والبحث عن ادلوضوعات واألظلاط وإزالة ما ىو غَت 
موضوعي. وابلتايل فإن البياانت اليت مت ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتسهل 
 58على الباحثة القيام مبزيد من مجع البياانت، والبحث عنها إذا لزم األمر.
 
                                                             
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit, hlm.332 
55 Moh. Nazi, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1222), hlm.405 
56 M. Taufik, Kreativitas Dalam Pendidikan Islam, Telaah Konseptual Kreativitas dan 
Konteks Empiriknya di MAN Mataram, (http://digilib.uin.suka.ac.id, pdf), diakses 14 juni 2020 
57 M Taufik, Kreativitas Dalam Pendidikan Islam, Op.Cit. 
58 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit., hlm.332 
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 عرض البياانت. 2
بعد ختفيض البياانت تكون اخلطوة التالية ىي عرض البياانت، يتعلق 
ىذا النشاط ابلتنظيم والًتتيب يف أظلاط العبلقات حىت يتم فهم البياانت ادلقصودة 
 59بسهولة أكرب.
 . االستنتاج3
اخلطوة الثالثة يف التحليل النوعي للبياانت وفقا دلايلز وىوبرمان ىي 
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 البحث ةجنتيأ. 
دراسة مقارنة البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أن قامت ابلبحث  يجةنت
اجلسمانية الكاملة يف مهارة  االستجابةبُت طريقة السمعية الشفوية و طريقة 
اجلسمانية  االستجابةطريقة نة بُت طريقة السمعية الشفوية و مقار  ىي الكبلم
السمعية الشفوية النقطة الرئيسية ىي ادلعلم. هارة الكبلم ىي أن طريقة الكاملة دل
يف التدريس  ب على ادلعلم أن ينقل التعلم.ألن عملية التعلم تركز على ادلعلم، غل
تبدأ ىذه الطريقة مبهارات االستماع مث تقليد الكبلم وقول الكلمات وأخَتًا  
 .كتابتها
لطبلب. اجلسمانية الكاملة ىي النقطة األساسية ىي ا االستجابةطريقة و 
كما عرف، يعمل ادلعلم    طُت يف التعلم.اأن يكونوا نشألنو يتم تشجيع الطبلب 
كمخرج درامي والطبلب كممثل أو شلثلة. لذ، فإن ىذه الطريقة متورطة جدا يف 
لطريقة القيادة والكبلم وإلجراءات واألنشطة البدنية. ؽلكن القول أن النشاط ا
ىذا ىو نفسو أنشطة اللعب ألنو يف تطبيقو، جتمع طريقة التدريس  ىذه بُت 
 األغاين وادلوسيقى والبطاقات والصور والقص واأللعاب واألنشطة األخرى.
تتضمن ىذه الطريقة مجيع الطبلب بشكل نشط وتتخيل تفكَتىم حول  
الحتياجات الطبلب. اللغة بشكل أكثر دقة، شلا غلعل الدرس أكثر فاعلية ووفقا 
ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة بشكل أساسي على أي موقف، وىذه الطريقة مناسبة 
جدا لتطوير مهارة اللغة العربية لدى الطبلب وىي مؤثرة على صلاح إتقان لغتهم 
لذلك اختار العربية ألن ىذه الطريقة تنطوي على أنشطة بصرية ومسعية وحركية. 
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سمانية الكاملة كطريقة االجدر دلهارة الكبلم يف الباحثة طريقة االستجابة اجل
 حبثو.
 توصيات البحثب. 
ومن ادلتواقع أن يصبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اجلديدة للكتاب، 
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